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Объектом  исследования  дипломной  работы  является  ОАО «Гомельский
завод литья и нормалей».
Целью исследования является разработка практических рекомендаций по
совершенствованию инвестиционной политики ОАО «Гомельский завод литья и
нормалей».
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ  технико-
экономических  показателей  функционирования  предприятия,  представлена
характеристика  инвестиционной  политики  и  процесса  управления
инвестициями в организации, проведен анализ эффективности инвестиционной
политики ОАО «Гомельский завод литья и нормалей».
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  целесообразностью  с  позиций повышения  эффективности
использования  инвестиций ОАО  «Гомельский  завод  литья  и  нормалей»,  а
именно предложен инвестиционный проект по тепловой реабилитации здания, а
также внедрение автоматизированной системы контроля и учета технического
обслуживания  основных  средств  и  внедрение  программно-аппаратного
комплекса «Kеер соunt Умное производство».
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  инвестиционной  политики
организации, все заимствованные из литературных источников теоретические и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
